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Ok toobr i s  möödub 171 aastat 
maailma esimesest eeternarkoosi 
edukast demonstratsioonist. Eesti 
üks suuremaid erialaseltse, Eesti 
Anestesioloogide Selts, tähistab aga 
oma 50. sünnipäeva. Selts asutati 21. 
oktoobril 1967 ENSV Anestesioloo-
gide ja Reanimatoloogide Teadusliku 
Seltsina. Seltsi sündimise ajendiks 
oli Üleliidulise Anestesioloogide-
Reanimatoloogide Ühingu loomine 
1966. aastal.
Austamiskoosolekul osales 44 
anestesioloogi. Esimesse juhatusse 
osutusid valituks Anton Kivik (foto 
1), Jüri Samarütel (foto 2), Arvo 
Tikk, Peeter Grossberg, Maano 
Kivilo, Bernhard Lehepuu (foto 3) 
ja Jaak Usk. Juhatuse esimeheks sai 
Bernhard Lehepuu. Fotol 4 on seltsi 
juhatus 1977. aastal. Oma peamiseks 
ülesandeks pidas selts oma li ik-
mete kvalifikatsiooni täiendamist, 
erialaste teadmiste laiendamist ja 
süvendamist, ideelist kasvatust, 
kodumaiste meditsiini ja loodus-
teaduste parimate traditsioonide 
propageerimist.
On hea meel tõdeda, et v i ie-
kümne aasta kestel on selts aktiivselt 
seisnud ennekõike erialase teadus- ja 
haridustöö eest. Esimese 12 aasta 
jooksul korraldati 66 töökoosolekut. 
Märkimisväärne oli väliskontaktide 
loomine Soome kolleegidega 1968. 
aastal, mille tulemusel korraldati 
kaks ühiskoosolekut. Omas ajas oli 
see tähelepanuväärne sündmus, 
misläbi sai Eesti anestesioloogia 
k ind last i  olu l i se arengutõuke. 
Kohe esimestest aastatest käivitus 
aruandlus, kus kõik Eesti osakonnad 
esitasid oma aasta töö kokkuvõtted 
ja tulemused. Nii saavutusi kui ka 
probleeme ja vajakajäämisi arutati 
seltsi iga-aastasel koosolekul. Ühena 
vähestest on sel l ine traditsioon 
erialal säilinud tänaseni. Iga-aastasel 
Pühajärvel toimuval talveseminaril 
on põhjaliku vaatluse ja arutluse 
all anestesioloogia ja intensiivravi 
töötulemused. 
Anestesioloogide ja reanimato-
loogide kahepäevasete üle-eestiliste 
konverentside korraldamist alustati 
1968. aastal. 1974. aastal toimus 
teine ja 1979. aastal kolmas teadus-
konverents. Konverentside korralda-
misel ja eriala edendamisel kandsid 
olulist rolli eriala juhtivad õppejõud 
ülikoolis dots Anton Kivik, dots Jüri 
Samarütel, prof Raul Talvik jt. Alus 
Foto 1. Anton Kivik 
Foto: erakogu
Foto 2. Jüri Samarütel 
Foto: erakogu
Foto 3. Bernhard Lehepuu
Foto: erakogu
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Foto 4. Eesti Anestesioloogide ja Reanimatoloogide Seltsi juhatus 1977. 
aastal. Ees (vasakult) Maano Kivilo, Anton Kivik ja Raul Talvik. Seisavad 
Arvo Tikk, Teet Lainevee ja Jüri Samarütel. 
Foto: erakogu
pandi ühistele puhkelaagri vormis 
toimunud Balti anestesioloogide 
suvepäevadele. 
Pöördelistel 1990ndatel regist-
reeriti selts juba Eesti Anestesio-
loogide Seltsina, mittetulundus-
ühinguna, mille asutamisleping on 
pärit 17. detsembrist 1998. Asutajad 
olid seltsi juhatusse valitud Jüri 
Samarütel, Ülo Kiv istik, Merike 
Martinson, Silver Sarapuu, Andres 
Sell, Valdo Toome ja Peeter Tähepõld, 
neist presidendina jätkas dotsent 
Jüri Samarütel. 
Nagu teistelgi erialadel, oli seltsil 
palju tööd ja kaasalöömist uue, 
kaasaegse tervishoiusüsteemi erine-
vate regulatsioonide väljatööta-
misel. Samavõrra aktiivselt jätkus 
erialaste seminaride ja konverent-
side korraldamine. 1997. aasta l 
toimus Tallinnas Eesti anestesio-
loogide 5. kongress, 2000. aastal 
Tartus 6. kongress ja 2003. aastal 
Pärnus 7. kongress. Seltsi eest-
võttel käivitati suvepäevade asemel 
regulaarsed Balti anestesioloogia ja 
intensiivravi kongressid. Esimene 
neist toimus 2005. aastal Riias. 2006. 
aastal toimus Tallinnas teine, 2010 
Tartus viies ning viimati, 2016. aastal 
Tallinnas Kultuurikatlas kaheksas 
Balti kongress. Seltsi liikmete hulgas 
populaarsed iga-aastased Püha-
järve talvepäevad on praeguseks 
toimunud järjest 22 korda. Selle aja 
jooksul on tundmatuseni muutunud 
Pühajärve puhkekodu, nii mõnestki 
lapsena talvepäevadel osalenust on 
nüüdseks saanud anestesioloog või 
mõne muu eriala arst. 
Eesti Anestesioloogide Selts on 
alates 2007. aastast välja andnud 
stipendiume erialaseks täiendus-
koolituseks, peamiselt osavõtuks 
teaduskonverentsidest välismaal. 
Praeguseks on seeläbi saanud kooli-
tustoetust 41 seltsi liiget. Lisaks 
teadusüritustele on seltsi liikmed 
aktiivselt kaasa löönud erinevatel 
sportlikel ettevõtmistel. Näiteks on 
siinkohal seltsi 15-liikmelise paat-
konna osavõtt igasuvisest Soomes 
korraldatavast 60 km kirkkovene-
klassi sõudmisvõistlusest või Riigi-
metsa Majandamise Keskuse matka-
raja edukas läbimine 2012. aasta 
sügisel dr Valdo Toome juhtimisel. 
2017. aastal on seltsil 218 liiget. 
Jätkuvalt planeeritakse erinevaid 
teadusüritusi ning konverentse, hea 
on koostöö teiste erialaseltsidega. 
Eesti Anestesioloogide Seltsi 
sünnipäevapidu toimus 20. oktoobril 
Tallinnas Mustpeade Majas.  
